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PPIB U S anj r Hari 
Haiwan Seduni 2019 
Ui:J J.<l, Pi ';).,Olff C, KOT A KINABALU: Pusat Penataran Ilnm dan Bahasa (PPIB), .Universiti Malaysia Sabah (UMS) dengan ker­jasama Kelab Kebajikan dan Rekreasi (KARIB) bakal . mengadakan Hari Haiwan Sedunia yang bertemakan 'Making a better future for animal' selama dua hari ber­mula 3 Oktober di Audito­rium Perpustakaan UMS. Program tahunan PPIB UMS ini adalah inisiatif pen­dedahan tentang kewujudan Pelan Tindakan Kebajikan Haiwan 2015 sekaligus me­ningkatkan tahap kesedaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat akan pentingnya kepekaan terhadap haiwan. Beberapa aktiviti yang di­jalankan sepanjang dua hari termasuk pameran gerai-ge­rai, bicara santai khas 'Hari Haiwan Sedunia 2019', kem­pen derma darah, pertandi­ngan mewarna dan bercerita bagi kanak-kanak. Anna Lynn Abu Bakar selaku pengarah program menjelaskan tentang peng­libatan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam me­lestarikan pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan di­sokong penuh sebagai tin­dakan menyokong hak asasi dan kebajikan haiwan. "Di samping itu, program ini juga bertujuan memeli­hara kedudukan haiwan di mata masyarakat di samping mempertingkat platformke­bajikankhusus untuk haiwan secara global khususnya di Sabah," katanya. Orang ramai dijemput hadlr untuk memeriahkan program dan untuk meng­ikuti perkembangan semasa berkaitan program yang di­jalankan di PPIB UMS boleh mengikuti laman facebook Pusat Penataran Ilmu Dan Bah11sa. 
